















（その対数が無限の範囲で一様分布するデータ。自然界に多く存在する）は、先頭 1 桁目に来る 1
から 9 までの数字の出現頻度は、9 分の 1 ずつではなく、ベンフォードの法則と呼ばれるある一定

















崎の 3 県で知事が、2009 年に千葉市で市長が、それぞれ談合の関与を疑われて逮捕されたことに着












本研究は 2009 年から既に始めており、2012 年度計算機センター特別研究プロジェクトの前に、情
報公開請求等により次のような資料を収集済みであった。
まず主要調査団体について、福島県は 2005 ～ 2009 年度の全ての工事・委託についての紙資料、
和歌山県は 2004 ～ 2007 年度の全ての工事・委託・物品・役務についての紙資料、宮崎県は 2005




























像化し、紙資料は破棄した。紙資料は段ボール箱で 21 箱分あったが、そのうち 20 箱を 2012 年度
中に終えた（なお 2013 年度に残りの 1 箱も済ませ、全て画像化した）。
次に文字認識処理した。すなわち、かなり高性能の文字認識ソフト（帳票 OCR ver.6）で、画像ファ
イルから入札価格等のデータを抽出した。但しどうしても読み間違いが残るので、1 つ 1 つ原資料
と照らし合わせて確認・補正した。これは相当時間のかかる作業であり、2012 年度に作業できたの
は、和歌山県の西牟婁振興局建設部（約 3700 枚）の全部と、東牟婁振興局地域振興部（約 1600 枚）
と有田振興局建設部（約 2300 枚）の一部にとどまった（2013 年度に入って、両者を完成させた他、
日高振興局建設部（約 4100 枚）まで作業を終え、その後も進行中である）。
データベースの構築
















2010 年度、26737 件）と千葉市（2005 ～ 2009 年度、3229 件）のデータを用いる。そして、各年度
の落札率の平均値と談合検出指標（有効桁数の平均値とベンフォード指標）を算出したのが表 2 で
ある。首長が逮捕された時期は、宮崎県は 2006 年 11 月、千葉市は 2009 年 4 月である。そこで各















1 桁目 2 桁目
宮崎県 2005 91.9 1.40 216.8 287.3
2006 89.1 1.58 246.5 209.2
2007 81.9 1.98 209.2 100.5
2008 83.6 1.85 95.5 101.6
2009 83.3 1.90 89.4 81.2
2010 86.4 1.97 136.2 46.3
千葉市 2005 92.3 2.13 186.3 47.9
2006 89.7 2.05 65.6 61.0
2007 89.5 2.07 103.2 102.6
2008 87.7 2.10 332.7 310.9








鶴岡啓一市長は選挙を間近に控えた 2005 年 5 月 13 日頃、東起業の社長らから市役所内で現金
100 万円を受け取った（6 月 14 日に再選）。その後、幹部職員に、入札参加基準点数の引き下げと、
東起業を指名業者に選定するように働きかけた（なお東起業の他にも、特定業者を入札に参加させ
るよう指示することは「3 年で 20 社ぐらいあった」）。
結果として東起業は、千葉市稲毛区の道路拡幅工事「東寺山町山王町線（六方地区）街路築造」
の指名競争入札に選定された。事前公表された予定価格は 4417 万 8000 円（税抜）であった。この





る」と持ちかけ、「これで入れてくれ」と 4280 ～ 4380 万円の間でほぼ 10 万円刻みで価格を指定した




2005 年 10 月 20 日に行われた入札結果は表 4 の通りであった。10 社が応札し、東起業（表中の A）




1 桁目 2 桁目
随意契約 87.0 1.39 490.2 369.6
指名競争入札 87.6 1.67 765.1 557.6
総合評価（地域企業育成型） 80.5 3.87 37.7 32.3
総合評価（簡易型・特別簡易型） 80.8 3.26 30.4 30.6
総合評価（簡易型・特別簡易型） 75.3 3.29 52.4 13.5
条件付一般競争（総合評価） 76.7 3.69 31.2 24.7
条件付一般競争 75.0 4.02 231.9 178.6
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落札後、2005 年 11 月 7 日頃、鶴岡市長は市役所で東起業の社長らから現金 100 万円を受け取った。
なお鶴岡氏は 2001 年の初当選時にも東起業から 100 万円を得ていた。いずれも政治資金収支報告
書には記載されていない。引退を表明していた鶴岡市長であったが、２期目を終える直前の 2009
年 4 月 22 日になって逮捕された。
なお東起業はこの入札以外にも過去 5 年間で、2004 年入札の下水道施設移設工事（落札率 97％）
と 2007 年 2 月入札の道路改良工事（落札率 96％）の 2 件を、千葉市から受注していた。2004 ～





てきたのが表 5 である（2009 年 5 月 20 日に指名競争入札が行われた千葉市立真砂第三小学校屋内





業者 入札額（千円） 落札額との差 差の桁数
Ａ 42700 0 0
Ｂ 42800 100 1
Ｃ 42900 200 1
Ｄ 43000 300 1
Ｅ 43000 300 1
Ｆ 43100 400 1
Ｇ 43300 600 1
Ｈ 43350 650 2
Ｉ 43400 700 1
Ｊ 43800 1100 2
表５　市長交代後の千葉市の入札例（落札率 85％）
業者 入札額 落札額との差 差の桁数 結果
Ａ 6455000 − 125000 3 失格
Ｂ 6580000 0 0 落札
Ｃ 7200000 620000 2
Ｄ 7489125 909125 6
Ｅ 7490000 910000 2
Ｆ 7560000 980000 2
Ｇ ─ ─ ─ 失格
